
































































































































































































































































































































































．78 吉原 ・複合脂質に関する生化学的研究　XI 札幌医誌1953
た。
　各食飼性脂肝において，肝中性脂肪量がiE常量
よbも遙かに増加．し且つ組織学的に完全なる脂肝
所見を呈しているにかかわらす，各臓器Plasma－
logen含量は各脂肝を通じて殆ど対照動物各臓器
含：量と大差がなかった。ただこれ等の中，肝臓食
脂肝の場合の肝におけるPlasmalogenが著明な糟
加を．示し．たごとは全く予期に反したる興味ある結
果であったe更に磯．餓実験に．おいて肝，肺等に可
成りのPlasmalogen　mg％の増加が認められたが
これ等は臓器璽量の著明な減少を件なってV・るた
め，そのPlasmalogen総：量．は反ってTE常以下の値
を示した。
　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　（日召禾028．工．22受付’）
Sum血ary
　　　On　the　rat，s　organ　plasmalogen　in　the　various　dietary　fatty　Iivers．
　　　The　au止or　produced　dietary　fatty　livers　in　rats　with　the　different　die．ts；with　so－called　Iow
protein　and．high　fatty，　high　cholesterol　and　raw　liver　diets．’The　total　starvation　has　been　also
added　to　these　experimental　Series．
　　　The　organs　of　rats　with　these　fatty　livers　have　been　analyzed　for　plasmalogen　and　compared
with　the　normal　value．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
　　　In　these　cases，　the　pathological　（＝hang．es　have　been　apParently　observed　i血　th6　1ivers，　the
neutral　fat　of　which　has　increased｛fom　3　to　ll　times，　as　compared　with　the　ilormal　liv¢r，　In
spite　of　such　all　increase　in　neutral　fat，　the　author　has　been　unable　to　find　any　change　of　the
・plasmalogen　in　analyzed　organs．．　It三s，　however，　an　unexpected　and　very　i重lteresting　fact　that　the
livers　in　raw　liver　diet　alone　hav酵atenfold　increase　in　plasmalogen・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Jan，22，1953）
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